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VuItè índex dels eSTuDiS aLTaFuLLenCS
(núm. 36 a 40)
arqueologIa
cArullA grAtAcós, Narcís i porter Moix, Maria. Les ocupacions antigues a l’entorn de 
Sant Antoni. (38; 53-58)
porter Moix, Maria. Comentaris a la Memòria, Control arqueològic. Església parroquial 
de Sant Martí, Altafulla ( El tarragonès ). Novembre 2011. Némesis. (39; 139-156) 
arquItectura
MorAnt clAnxet, Jordi. Construcció de l’església parroquial de Santa Maria de la pobla 
de Montornès.(36; 63-76)
serrA MAsdeu, Anna Isabel. L’ermita de Sant Antoni d’Altafulla: aspectes artístics i cons-
tructius. (38; 35-52)
art
sAludes, Isidre Mn. tricentenari de l’ermita de Sant Antoni. (38; 7-18)
codinA MAs, Salvador. Marcel.lí Carner i Montaner, pintor i daurador d’esglésies i altars 
(un ofici artístic pels volts del 1900). (38; 59-76)
cArnicer i torrent, Joan. Artistes i Sant Antoni. (38; 101-108)
bIografIa
güell, Manuel. Clarícies sobre Francesc de Montserrat (1617-1688) durant la Guerra de 
Separació al Camp de tarragona. (37; 53-68) 
BrullAs eneriz, Lluís. Josep Maria pijoan Sendra S.J. (39; 33-58)
sánchez dAlMAu, Mª Cruz. En memòria de Francisco Dalmau i Rovira en el centenari de 
la seva mort (La Riera 1895-Altafulla 1914). (39; 59-78)
sAnet i JoVé, Josep M. Joan Baptista Canyelles i Bosquets, capità de la carrera d’Amèrica. 
torredembarra (1749-1809). (40; 17-19)
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botànIca
noguerA FiguerAs, Maria. plantes d’Altafulla (6) ( 36; 77-94)
 plantes d’Altafulla (7) (37; 7-20)
 plantes d’Altafulla (8) (40; 151-158)
costums I tradIcIons
Virgili, Antoni. El Sant Crist de Salomó de l’Alger a Altafulla, segles després. Recreació 
del desembarcament. (37;101-106)
noguerA FiguerAs, Maria. Recull de records de Sant Antoni. (38; 19-32)
porter Moix, Maria. Els goigs de Sant Antoni que es canten en la seva ermita del turó d’en 
Jaques d’Altafulla. (38; 77-100)
cArullA grAtAcós, Narcís. L’11 de setembre a Altafulla, festa votiva i festa nacional: 
missa cantada, sardanes i castells. (38; 163-174)
BlAnc cAnyelles, Francesc. L’ermita de Sant Antoni: de música clàssica escenari. (38; 
175-176)
ViVes Milà, Joan i Virgili i pons, Isidre. Els vents segons les dites dels pagesos d’Alta-
fulla. 40; 135-138)
demografIa
sAnet i JoVé, Josep M. La immigració de la gent del Baix Gaià a tarragona (1814-1819). 
(37; 69-74)
grAu puJol, Josep M. Immigració del Camp de tarragona a torredembarra. (36; 39-46)
roVirA i góMez, Salvador-J. Altafullencs en els llibres parroquials setcentistes de la parrò-
quia de Sant pere de torredembarra. (39; 7-18)
roVirA i góMez, Salvador-J. Quelcom més sobre els altafullencs del s. XVI. (36; 95-98)
pons gAtell, Antoni. Altafulla a l’Arxiu d’immigració de l’illa d’Ellis. (40; 49-59)
dIVersos
BAtAllé, Concepció. presentació del llibre de Joan Carnicer, “traient la cadira al carrer”. 
(36; 7-10)
MuntAnyA i MArtí, M. Teresa. Una senya marinera: l’ermita de Sant Antoni.(38; 157-
161)
BAlAguer riMBAu Jaume, FArrerAs serrAMià, Pepita i noguerA FiguerAs, Maria. 
Exposició commemorativa dels 300 anys de la construcció de l’ermita de Sant Antoni. 
(39; 157-167) 
porter Moix, Maria. Una carta de pere Bosch Gimpera. (40; 97-103)
BrullAs eneriz, Lluís. La barca de “Macgyver” (40; 139-149)
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roVirA i góMez, Salvador-J. Altafulla al dietari de Francesc de paula Yxart i Vives (1865-
1867). (40; 25-41)
documents
- Inventari de la sagristia de l’ermita de Sant Antoni de pàdua d’Altafulla (1858). (38; 
187-188)
- Excursió dels Minyons de Muntanya de tarragona a l’ermita de Sant Antoni d’Altafulla, 
l’octubre de 1931. (38; 189-190)
- L’Altafulla de 1920 i Sant Antoni a la premsa: “En Altafulla. Unas fiestas centenarias.”
 Reproducció de El Correo Catalán. (38; 191-193)
ecologIa
hernández sociAs, Hèctor. Un tomb pels turons de Sant Antoni. (38; 117-140) 
esports
Alonso cAntorné, Guillermo. Altafulla, mar i muntanya: pujada a Sant Antoni. (Me-
morial Baltasar Rabassa). (38; 177-179)
rAMírez BAllesté, Antoni. L’ermita de Sant Antoni i la penya Ciclista Altafulla.(38; 
181-185)
geologIa
cArullA grAtAcós, Narcís. Glossari geològic a l’entorn del turó de Sant Antoni per expli-
car la seva evolució i l’origen de les coves. (38; 109-116)
hIdrografIa
cArullA grAtAcós, Narcís. Dels banys romans a la lluita contra les inundacions. (36, 
17-38)
cArullA grAtAcós, Narcís. De la resclosa d’Altafulla a la Roca de Gaià, passant pel 
Molí del pas: una passejada pel patrimoni hidràulic d’Altafulla (part II: vessant del riu 
Gaià). (37, 31-52)
MontiA gutiérrez, Antonio i Mª Ángeles. El “Molí del mig. Un molí hidràulic fariner 
medieval a La Riera de Gaià. (36, 47-62)
hIstÒrIa
roVirA i góMez, Salvador-J. Els Suelves en la premsa de tarragona del darrer terç del 
S.XIX. (37, 75-84)
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quicley, Adam. L’exèrcit britànic pels voltants d’Altafulla durant la Guerra del Francès. 
(39; 19-22)
rAMon i suMoy, Ricard. El cooperativisme agrari en els anys de la Segona República 
(1931-1936): els tres sindicats agraris de la Riera de Gaià. (39; 79-105) 
rAMon i suMoy, Ricard. Revolució, crisi i recomposició del poder: els tres primers mesos de 
la guerra civil a La Riera de Gaià (40; 105-134)
dAlMAu VinyAls, Marc. La col.lectivitat de l’Argilaga. Un intent de comunió comunista en 
temps de guerra del 1936 al 1939. (39, 107-137)
Virgili, Antoni. Virgili (la Riera de Gaià) vuit-cents anys enrere. (40; 9-16)
lIteratura
sánchez dAlMAu, Mª Cruz. Obra poètica de Francesc Dalmau Rovira. (40; 61-99)
BlAnc cAnyelles, Francesc. El ressó de la mort del crític Josep Yxart i de Moragas a la 
premsa catalana de 1895. (39; 23-32)
memÒrIes 
BlAnc cAnyelles, Francesc. Diàleg amb Manel Chiva Royo a Altafullencs diversos. (36; 
11-16)
serrAtosA serdà, Joan. Doctor Manel Chiva Royo i memoriam. (36, 99-116)
tello sAncho, Manuel (Transcripció: noguerA FiguerAs, Maria). Itinerari d’un sol-
dat en temps de guerra. (37; 97-100)
grAs, Joaquim. Sant Antoni d’Altafulla i torredembarra. Records d’infant. (38; 33-34)
pregons festa maJor
AlBAdAleJo, Dino. pregó de Festa Major, Sant Martí 2011. (36; 117-119)
BlAnch guAsch, Joan-Albert. pregó de Festa Major, Sant Martí 2012. (37; 111-112)
Miró piñol. Pepi. pregó de Festa Major, Sant Martí 2013 (39; 169-171)
nAVArro gArcíA de lA VegA, Júlia. pregó de Festa Major, Sant Martí 2014 (39; 173-
175)
ViVes relAts, Carme. pregó de Festa Major, Sant Martí 2015 (40; 159-162)
recensIons bIblIogràfIques
roVirA i góMez, Salvador-J. Guia de lectura (37, 111-112)
roVirA i góMez, Salvador-J. El llibre de Vespella. Història, patrimoni i entorn. (39; 181-
182)
cArullA grAtAcós, Narcís. A peu de tarraco. 10 passejades i excursions. (39;177-178 )
FABregAs roig, Josep. Botiguers i comerciants setcentistes de torredembarra (39; 179-180)
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Virgili, Antoni. Salomó setcentista. (39; 183-184) 
rAMon i suMoy, Ricard. El nostre cinema paradís. Els inicis del cinema als pobles del 
tarragonès (40; 163-164)
roVirA i góMez, Salvador-J. Blanch i torrebadell, Joan Carles: Antoni de Martí i Fran-
quès, el savi català. (40, 165-166)
Normes de publicació del Centre d’Estudis d’Altafulla. (37; 113-114)
ZoologIa
hernández sociAs, Hèctor, Miró AlBA, Alba i cABrerA BAtet,Violeta.Associació 
Mediambiental la Sínia. El retorn del barb Cua-roig ( Barbus haasi ) al curs baix del 
riu Gaià. (37; 21-30)
pArdo BAlteiro, Albert. Els ocells dels turons de Sant Antoni d’Altafulla. (38; 141-157)
